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Ha echado tales raíces la mendicidad 
callejera, que obliga a pensar en el des-
quiciamiento moral más lamentable de 
una parte de la población de este pue-
blo: la del suburbio. 
Si esta calamidad fuera circunstancial 
y transitoria, la caridad pública de la 
limosna estaría justificada mientras la 
crisis siguiera su curso natural. Pero no 
es ese el caso: se trata de una enferme-
dad social que afecta exclusivamente, 
por doloroso que sea reconoserlo^ a 
una parte de la población proletaria, la 
más desamparada, la más escasa de cul-
tura moral y de virtudes sociales, so-
metida al destino inexorable de la fata-
lidad, para caer en el úl t imo grado de 
la miseria, moral y material. 
Nos 'mueve a hacer estas reflexiones 
el constante n ú m e r o de niños vagabun-
dos que en las calles de nuestra ciudad 
pululan, como una lacra sodal que debe 
sonrojarnos y a la que debemos poner 
eficaz remedio. 
El asalto molesto al t ranseúnte y el 
no menos molesto de los que llaman a 
las casas, son manifestación diaria de la 
miseria, por una parte, y de la poca 
atención que se pone en corregir el 
espectáculo bochornoso, labor ésta de 
policía urbana, que persiga la mendici-
dad profesional y se entere de los casos 
de necesidad verdadera. 
Conduele al alma ver esos niños ham-
brientos y desnudos que a todas horas 
y haga el tiempo que haga, recorren 
las calles implorando la caridad pública, 
y ésta, por más que quiera, (y aun esto 
que hace sirve para fomento de aquélla) 
no consigue remediar la cotidiana ne-
cesidad de tantos infelices. Obra de al-
tos fines humanitarios y sociales sería la 
que se emprendiera para dar solución 
al problema, no sólo en su aspecto ma-
terial, sino en el de salvar a esa infancia 
desvalida y abandonada de los peligros 
que la acechan, en primer término por 
la anemia que la ronda, y en segundo 
por la incultura que la lleva al vicio, al 
robo y al crimen. 
Insuficientes los asilos y escuelas exis-
tentes, se hace preciso dotar de medios 
suficientes a aquéllos para que amplíen 
el campo de su acción y puedan conte-
ner mayor n ú m e r o de párvulos ?. los 
que dar alimento y primeras nociones de 
instrucción y de educación cristiana; y 
las segundas, sabido es que su n ú m e r o 
es muy inferior al que requiere la po-
blación escolar de Antequera, y de ahí 
que sea preciso y urgente su aumento, 
para que, una vez creadas las necesarias, 
pueda obligarse la asistencia de todos 
los niños que hoy engrosan las cifras 
vergonzosas del analfabetismo; y al mar-
gen de las escuelas se desarrollarían las 
instituciones filantrópicas que, como el 
Ropero y la Cantina, combatir ían efi-
cazmente la miseria y la incultura de 
esos niños famélicos que hoy muestra 
la ciudad en sus calles como lamentable 
depauperac ión social. 
Es cierto que en Antequera funcio-
nan insticiones benéficas en n ú m e r o 
que la honra, tanto d t carácter oficial 
como particular, y que atienden desde 
la lactancia hasta la ancianidad; pero no 
es menos cierto que no están lo sufi-
cientemente dotadas para atender a to-
das las necesidades de su población in-
digente, y de ahí que se haga preciso 
allegar los medios que incrementen su 
desenvolvimiento económico en la me-
dida que reclaman esas necesidades. 
No dejaremos de insistir en que se 
unifiquen los esfuerzos particulares y 
oficiales para librarnos del espectáculo 
callejero de esos niños mendigos. La 
conmiseración que inspira esa infancia 
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abandonada, no puede justificar la l i -
l mosna que perpe túa la holganza con 
' la pérd ida de todo sentimiento de ho-
norabilidad y vergüenza. Esa limosna 
es dañosa y contribuye al aumento de 
la mendicidad, epidemia que se ha he-
cho ya crónica. 
Pedimos, pues, una acción enérg ica 
que ponga remedio al mal, por exigirlo 
así los más elementales sentimientos 
humanitarios y cristianos y el buen 
nombre de Antequera. 
Cárcel Nueva y Cantina 
Cscolar 
C O N T E S T A N D O A U N A R T Í C U L O 
Nuevamente el I l tmo. y muy ilustre 
señor don Mariano Lacambra y García, 
juez de primera Instancia de este par-
tido, se ha dignado solicitar mi modesta 
ayuda, en problemas de tantísima i m -
portancia, como son la creación de Can-
tina Escolar y Cárcel moderna. Nadie 
menos autorizado que yo para tratar de 
estos asuntos de excepcional importan-
cia y de imperiosa necesidad para A n -
tequera; pero la cortesía y correspon-
dencia debida para quien nos honra so-
licitando nuestro apoyo en pro de tan 
arduos problemas, ob l íganme a contes-
tar el artículo publicado en el penúlt i -
mo n ú m e r o de este semanario, con al-
g ú n retraso, por haber estado enfermo 
durante varios días. 
Conocida es de todo el pueblo de 
Antequera la labor bienhechora que 
viene realizando V. S. I . , señor Lacam-
bra, desde poco tiempo después de su 
llegada a Antcquera. Con sus ininte-
rrumpidas campañas periodísticas, d ió 
la voz de alerta, iniciando la creación 
de Cantina Escolar, y logrando en muy 
poco tiempo una suscripción envidia-
ble, por cuanto ninguna otra alcanzó 
cifra tan considerable apenas iniciada. 
Mas como todas las grandes empresas 
tienen sus espinas y cuanto más empe-
ñados estamos en su realización, paré-
cenos ver mayores obstáculos, en cuan-
to surge la más pequeña contrariedad, 
le damos una torcida interpretación, y 
entonces se apodera de nuestro án imo 
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el desaliento, desistiendo de continuar 
la campaña emprendida y abandonan-
do una obra de tan reconocidísima im-
portancia cu'tur&l, que el tiempo se en-
carga después de patentizar ta necesi-
dad imperiosa de su creación, reco-
giendo la semilla lanzada por S. S. Pero 
ese tiempo que se pierde sólo va en 
perjuicio del niño desvalido, S. S.,señor 
Lacambra, ha escuchado cualquier i n -
dicación sin importancia, contraria a 
esta gran obra, y de las que siempre 
salen al paso de las grandes empresas, 
y ha bastado para que se apodere el 
desaliento de V. S. I . ¿Es así? Pues ya 
que S. S. pide mi modestísima ayuda, 
permítame que le aconseje no desma-
yar un instante y proseguirla con tanto 
mayor tesón cuanto mayores sean los 
obstáculos , y no dude un momento que 
con la ayuda de Dios verá convertida 
en realidad la gran idea que en ven-
turoso día inició, y Antequera, ciudad 
culta y agradecida, recordará con agra-
do el nombre de don Mariano Lacam-
bra y García, bendic iéndoie miles de 
niños acogidos a Cantina Escolar. 
Animo, pues, y a seguir adelante. 
Le consta a S. S. que cuenta con el 
apoyo del pueblo; el Ayuntamiento 
tiene consignada en su presupuesto 
una cantidad para la creación de Can-
tina Escolar, y seguirá fijando en los 
sucesivos otras para contribuir al sos-
tenimiento de la misma, pues tedos los 
componentes de la actual Corporac ión , 
ven con cariño esta obra, y cuantas 
veces ha tratado este asunto oficial-
mente, jamás hubo ni la más leve opo-
sición. 
Ltsrsrsrsfsisrsisrsrsrsrsisfsisrsísrsr 
Otro de los asuntos que con singular 
acierto viene tratando S. S,,ayudado en 
su campnña por el culto y celoso jefe 
de prisiones don Pedro Villar y Sixto, 
es el'referente a «Cárcel nueva» . No es 
necesario sentar aquí una vez más, des-
pués de lo brillantemente expuesto por 
S. S. y el señor Villar, lo imprescindible 
de esta mejora. Por mi parte, prometo 
ocuparme de ello en el Cabildo, aun 
cuando me consta, que nuestra primera 
autoridad se preocupa de eilo, y pues 
se trata de obras beneficiosas para 
Aníequera , a ella incumbe recoger las 
iniciativas de S. S. (Cantina escolar y 
Cárcel nueva) y juntos seguir laboran-
do, que para todo lo que signifique 
bienestar, progreso y engrandecimiento 
de Antequera, allí tendrán SS. SS. el 
apoyo de todos los bnenos anteque-
ranos. 
BENITO RAMOS. 
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La alegre diana sacó de su abstrac-
ción al enamorado Aquiles. La riente 
aurora, se esfumaba en una vaporosi-
dad rosácea, después de abrir las puer-
tas del Oriente al astro rey. El movi -
miento precedente a las grandes empre-
sas bélicas se notaba en el campamento. 
Se aprestaba con celeridad el avitua-
llamiento de las columnas que habrían 
de tomar parte en la importante acción 
de aquel día. Sobre los recios mulos, 
la intendencia cargaba los víveres, las 
municiones y el agua en abundancia. 
El refrigerio matutino fué, para todos, 
rápido, y prontamente cada cual ocu-
paba su sitio. Había en los rostros, cur-
tidos por el sol y el viento, algo de 
preocupac ión , aunque no llegaba ésta 
a borrar del todo aquella alegría innata 
de! soldado español , que, aun en ios 
peores instantes de su vida, deja siem-
pre entrever la entereza de su corazón 
y el desprecio al peligro. Era la suya, 
una preocupación momentánea , hija del 
santo recuerdo a los hogares que tal 
vez no volverían a ver más.. . . 
Ya en las cresterías de las montañas 
rocosas e inaccesibles ponía el so! sus 
dorados rayos, cuando las fuerzas em-
pezaron a desfilar. Eran los primeros, 
las tropas indígenas: los uniformados 
regulares y las idalas amigas; detrás , 
el Tercio, vistoso y español , con sus 
chambergos clásicos que rememoraban 
pretéri tas hazañas de valor y de heroís-
mo; después , los sufridos soldados pen-
insulares, anón imos paladines de una 
epopeya titánica e irradiante como la 
misma luz del sol que la alumbrara. 
¿Quién dijera ser hombres és tos que 
iban sonrientes a retar a la muerte 
como quien acude a la cita de una no-
via? Estos de la obediencia ciega, de la 
fé inquebrantable en su valor, que le 
""daría la victoria una vez nás , eran hom-
bres; éstps Sel gesto es.oico y sublime 
cuando la muerte besa sus sedientos 
labios como nromesas da un amor eter-
noi éstos, ¿ n eso Estos son 
aquellos leh *8 de v q ü e des-
piertan de un sut.ñQ K'tárgico—no 
letal—, y que, sacudiendo la melena 
crespa, recobran su fuerza y su furor 
indómito . 
¡Ahí los tenéis! ¿Creéis que les asus-
tará la inferioridad a que les somete el 
terreno? ¿Pensá i s en su retroceso por-
que el enemigo se haga poco menos 
que inexpugnable? No. Cuando los 
veáis blandir el arma y correr hacia el 
peligro, no esperéis que vuelvan ven-
cidos; esperadlos antes muertos. Por-
que sólo la muerte es capaz de vencer-
les; só lo la muerte, que en esos instan-
tes es la gloria, puede interceptar su 
tiiunfal carrera. 
El concierto ensordecedor de los ca-
ñones parecía emocionar despacio. Los 
acerados machetes, calados al fusil, b r i -
llaban al sol, y de sus centelleos diríase 
ser el ansia de teñirse del rojo de la 
sangre. La morisma parecía dispuesta 
a rechazar el ataque español con todo 
el furor de su loco fanatismo. Se mul -
tiplicaban, crecían, parecían brotar de 
cada piedra como por obra de encanta-
miento, y se les veía surgir, desafiar al 
plomo mortífero en un alarde de valor 
maravilloso, y rodar luego, como pele-
les deshechos, sobre lo abrupto del te-
rreno enrojecido por la sangre, rever-
berante al sol. Sobre ellos vertían los 
artefactos aé reos la metralla con una 
prodigalidad aterradora. Nubes negras, 
nubes blancas, se elevaban y suspen-
dían en el aire cual gigantescos fanto-
ches, signos de desolación y exter-
minio. 
El alto mando hizo circular sus ó r d e -
nes terminantes: Adelante. Las espec-
tantes masas de soldados empezaron a 
moverse. Por la derecha, val iéndose del 
natural parapeto de la sinuosidad del 
terreno, avanzaban los legionarios. Se 
les veía saltar y correr, hurtar el cuer-
po, como si pretendiesen evitar el cho-
que de las balas enemigas, mientras el 
restallar de la metralla, el ronco zum-
bar de los cañones y el tableteo de las 
ametralladoras se concertaban en una 
sinfonía infernal. A cada momento, un 
¡ay!, sordo y rabioso, se escuchaba. 
Eran los que caían: unos para siempre, 
los otros sintiendo el dolor de su impo-
tencia en aquel momento. 
Destacóse la aguerrida tropa por 
compañías y luego por secciones. Era 
necesario batir al enemigo usando de 
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su misma táctica. Nada de masas al 
asalto, que eran blanco seguro para sus 
fuegos. Pelotones que guardasen la 
conexión debida para evitar los aisla-
mientos, y que, pudiendo maniobrar 
por iniciativa de sus jefes, si asi lo 
aconsejaban las circunstancias, en el 
momento preciso fuesen todos uno. 
El enemigo arreciaba en sus fuegos 
enormemente. Dar el pecho significaba 
una inmolación gratuita, pero como la 
situación no podía prolongarse más, 
del esfuerzo decisivo era llegado el 
momento. Rápidamente quedaron seña-
lados los objetivos, y el principal de 
ellos se le encomendó a los soldados 
del sargento Aquiles. 
Surgió éste ante ellos, como el héroe 
tesalio en busca de una nueva Troya, 
y al gcito de ¡a ellos!, se destacó de las 
filas, con más arrojo y más valor que 
el invulnerable hijo de Tetis, sin miedo 
a que Pár is moderno truncase su vida 
y esfumase aquel gesto heroico, digno 
del dios de la gueira.... 
¡Oh! Aquella carrera hacia la muerte, 
era el poema bélico más hermoso que 
ha escrito el hombre. Se les veía saltar, 
correr, encorvado el cuerpo en un en-
cogimiento felino, dispuestos al salto. 
Aquellos héroes anónimos , nada tenían 
que envidiar, en aquel sublime mo-
mento, a los más valerosos guerreros 
habidos. La fe ciega en la obediencia, 
la clarísima percepción del deber y de 
la importancia del acto que realizaban, 
el desprecio a sus vidas, que en tal ins-
tante aureolaban los magníficos deste-
llos de la gloría, ponían, sobre el atro-
nador concierto de la metialla, la ma-
jestad del valor hecho luz, hecho emo-
ción, que suspendía el latir de todos 
los corazones curtidos en el bélico ejer-
cicio y testigos de tantas temerarias 
hazañas . 
Diriase que hasta el plomo mortífero 
se humillaba ante la gesta grandiosa, y 
rendíale el máximo homenaje de admi-
ración respetando sus cuerpos. 
Cuando las ondulaciones del terreno 
les ocultaban a la anhelante mirada de 
sus compañeros , sería imposible pintar 
el gesto de ansiedad que contraía los 
fostros. Y cuando volvían a aparecer, 
incólumes, todos los pechos se disten-
dían contentos y todos los pensamien-
tos convergían en un mismo punto, que 
era el de enviarles el aliento de sus co-
razones y de sus almas, inquietas y 
admiradas a la par. 
De pronto, de todas las bocas bro tó 
la misma palabra: ¡Ya! 
¡Ya habían llegado! Un momento se 
les vió sobre el parapeto. Luego, nada. 
La lucha al arma blanca, sorda y horri-
ble, tenía lugar en aquel desde entonces 
santuario del valor inconmensurable. 
Aquella fué la seña! de avance; la 
mecha que prendió en los pechos i n -
cendiándolos de heroísmo. Y otra ca-
rrera loca fué la de la jauría sedienta de 
sangre y de venganza. 
Débil aquei punto, ta resistencia ene-
miga había descendido lo suficiente 
para que la avalancha humana coronare 
las alturas, con pocas aunque sensibles 
bísjas. 
Cuando llegaron adonde Aquiles y 
sus soldados se encontraban, todos los 
án imos quedaron suspensos por el es-
pectáculo sangriento. Hasta una docena 
de cuerpos yacían moribundos ai pie 
de una pieza de artillería, semejando 
un cuadro basamental sobre el que se 
alzase un monumento al valor gallardo 
y legesidario. 
— M i coronel,—balbuceaba Aquiles 
en los estertores de la agonía; —ya es-
tán cumplidas sus ó rdenes . Ahora.... 
¡Viva la Legión! 
Y luego, l levándose a los labios un 
retrato que sujetaban sus manos, presas 
del temblor de ía muerte, y besándolo 
con el fervor con que se besa a una 
madre y la alegría con que se besa a 
una novia: 
¡Elena...! ¡Elena...!; musi tó . — ¡Por 
tí..,! ¡Por nuestro amor...! Adiós.. .! 
Y su alma se elevó a las regiones de 
la Gloria, al templo de la Immortal ídad, 
mientras allá abajo la ronca voz del 
cañón seguía atronando el espacio, 
como una canción funeraria..y más allá, 
en la lejana España, una mujer enviaba, 
sin saberlo, sus amorosos pensamien-
tos a la Muerte 
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CRONICAS MEL1LLENSES 
UN NUEVO PERIODICO 
Un nuevo periódico, como una nue-
va ciudad, ha surgido en las costas de 
Alhucemas. La ciudad nació antes que 
el periódico y se llamó, por unos dias, 
Cala del Quemado. Era natural: el pe-
riódico nace sólo porque las fuerzas 
vitales de la ciudad lo reclaman como 
necesario y como imprescindible. Colo-
nizar es crear, es transformar el ho r i -
zonte antes inhóspi to en lugar factible 
a todos los impulsos, para que todos 
puedan desarrollarse. Es poner la es-
cuela en el lugar del peñón bravio des-
de donde se disparaba a placer. Es le-
vantar el edificio sobre los cimientos 
donde antes se abatió la chavola. Y, así 
como no se concibe una ciudad sin sus 
calles urbanizadas, no se puede admitir 
como cierto que ésta crezca y que su 
desarrollo no traiga unido las páginas 
volanderas del per iódico. 
Cala del Quemado nació porque ne-
cesariamente tenía que nítcer. Concebi-
da y con el suficiente per íodo de ges-
tación, tenía que sobrevenir el parto... 
Lo contrario hubiera sido un aborto. Y 
el aborto—admisible en el punto de vista 
científico—no podía tener lugar ya que 
en ella intervenía, como precursora y 
engendradora, el nombre bueno de Es-
paña. Cala del Quemado nació, pues, 
porque se lo propuso firmemente 
una nación que supo apartar todos los 
obstáculos . El nombre de Alhucemas, 
que imponía espanto en el ánimo del 
más templado, es ahora tan inofensivo 
como los golpes de un pequeño que 
apenas pueda levantar la mano. La paz 
y la tranquilidad trae el sosiego del 
alma y la necesidad de acometer gran-
des y fructíferas empresas. Una de é s -
tas ha sido por unos meses Cala del 
Quemado. 
Porque ahora Cala del Quemado se 
llama Monte Malmusi. Surgió esto co-
mo homenaje al caudillo último que 
supo triunfar. El título del marquesado 
del genera! Sanjurjo es ahora también 
el titulo de la ciudad creada, de la ciu-
dad que empieza a vivir. . . Y en los 
primeros días de su vida—que como 
todos los primeros días de lo que aca-
ba de nacer, sólo presenta perspectivas 
luminosas—trae envuelto en sus brazos, 
amofosa y tiernamente, como los de 
una madre, las primeras hojas de un 
nuevo periódico español . 
«Diario Español de Alhucemas»: he 
aquí el título de esta nueva bandera 
clavada gallardamente en los riscos casi 
e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
deseuento haga. 
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inaccesibles que bale el mar. Porque 
la Prensa, que tiene mucho de coloni-
zadora y de educadora, tiene también 
algo de victorií sa. Su victoria es algo 
más humilde, más silenciosa; pero no 
menos merecida y no menos consegui-
da valientemente. No tiene clarines 
portentosos que atruenden los ámbi tos 
cantando sus gestas; pero tiene el po-
der de persuación de sus páginas im-
presas, que lleva la caricia húmeda y 
negra de la tinta a todas las conviccio-
nes... Y la humilme hoja volandera y 
fugaz, es como una gran unión, como 
un gran «brazo de hombre a hombre y 
de corazón a corazón . 
¿Fructificará todo, llegará todo a 
buen puerto? ¡Quién sabe! Es aquí é! 
Tiempo el único encargado de revelar 
la incógnita. Pero el Tiempo necesita 
su espacio, porque sin él no se consigue 
nada a no ser imperfectamente. Espere-
mos, pues. Pero esperemos confiados, 
ilusionados, con la ilusión de toda Es-
paña . Monte Malmusl y <D¡ario Espa-
ñol de A!hucemas> imprimen en la his-
toria de los humanos dos acontecimien-
tos decisivos... Tan decisivos e impor-
tantes como la consecución perfecta de 
cualquier acto fisiológico para la vida 
del individuo, Y la vida de estas empre 
sas de España están aseguradas, ya que 
supieron coronarias los entusiastas h i -
jos de ella. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
El Colegio de Abogados 
El día 21 del corriente, se reunió el 
ilustre Colegio de Abogados de esta 
ciudad en su local instalado en la casa 
Ayuntamiento, contiguo a las depen-
dencias del Juzgado de 1.a Instancia. 
El motivo de la reunión fué el de 
festejar la reorganización del Colegio, 
así como inaugurar la magnífica insta-
lación hecha en el mismo, consistente 
en la reforma del mobiliario pertene-
ciente al Colegio, ampliados con otros 
de nueva adquis ic ión. Despué5 que la 
Junta de gobierno hubo celebrado se-
sión y adoptado acuerdos de gran im-
portancia, fué servido un te con que el 
decano don José Mantilla obsequiaba a 
los concurrentes. Con tal motivo se 
cambiaron elocuentes discursos entre 
el señor juez de Instrucción, que per-
tenece al Colegio en calidad de aboga-
do honorario, y los señores Mantilla, 
Chacón, León y otros. 
En el miymo local y por amable de-
ferencia del Colegio de abogados, que-
da también instalado el de procurado-
res, y según informes, la reorganiza-
ción de dicho Colegio y su nueva y 
lujosa instalación, se deben a las acer-
tadas gestiones del señor Lacambra 
García y a los señores abogados que 
componen la Junta de gobierno, a todos 
los cuales enviamos nuestra más cor-
dial felicitación, ya q u e ^ e g ú n tenemos 
entendido supera al de muchas capi-
tales. 
I O D O S L O S E S P A Ñ O L E S 
han de leer l a he rmosa 
r e v i s t a i l u s t r a d a 
IBEDITEBBiHEO 
que por 50 c é n t i m o s da C U A R E N T A 
Y C U A T R O páginas de magnifico 
papel conché, con tricromía de 
portada y notables secciones de 
Arte - Literatura - Modas - Actualidad 
gráfica - Fiestas y costumbres de los 
pueblos españoles - Hermosas páginas 
en color - Cuentos - Poes ías - Planas 
cómicas - Teatros - Cinematógrafo 
Turismo 
La mejor información gráfica de actua-
lidad de España y Extranjero. 
Las más brillantes firmas españolas 
Da van ta en la librarla «El Siglo XX». 
A l p ú b l i c o 
Se terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
el 40 y el 50 por 100 
E S T E P R O B U M I LO 
R E S U E L V E 
CI1SP BE 0 
con sus t a l l e res de s a s t r e r í a , 
d o n d e t r a b a j a n cua t ro sas-
t res y m á s de cuaren ta o f ic ia -
las, y d o n d e d e b i d o a l a enor-
m i d a d de t r a b a j o que sale 
puede vende r t ra jes a l a me-
d ida , r e spond iendo de su con-
f e c c i ó n y c a l i d a d , a l a m i t a d 
de l o que le cueste en cua l -
q u i e r o t r o s i t i o . 
BIBLIOQRñFIfl 
«Las hijas de la señora Aymerel>, 
por M . Maryan. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa>, con el número 75. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A. = Provenza, 
número 216.—Barcelona. 
M . Maryan no necesita ser presen-
tada al público español ; sobradamente 
conocida es por las muchas obras que 
se han publicado de ella. 
Sus novelas no carecen nunca de 
una encantadora naturalidad, que hace 
su lectura muy agradable. Y es que la 
autora cultivó siempre con buen éxito 
el difícil género de la novela blanca. 
Sobre todo sus novelas interesan a las 
muchachas solteras, a las que la autora 
se desvive por aleccionar y preparar 
para ser felices en el matrimonio. 
En «Las hijas d é l a señora Aymerel>, 
por ejemplo, hay una muchacha, Clau-
dia, que puede servir de guía a las 
jovencitas que desean alcanzar en la 
vida el alto puesto de esposa feliz. 
Y en duro contraste con la simpática 
Claudia, aparecen sus hermanas y su 
madre, a las que una educación defi-
ciente crea infinidad de tribulaciones. 
Todos los personajes están trazados 
con la consumada habilidad a que nos 
tiene acostumbrados la diestra pluma 
de M . Maryan, la celebrada novelista 
francesa. «Las hijas de la señora Ayme-
rel> alcanzará sin duda ninguna el ro-
tundo éxito que han merecido todas 
las obras de esta autora cuyo nombre 
acaba de ser incluido en el variadísimo 
y bien escogido elenco de «La Novela 
Rosa>. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pr i -
mima ««mana, y señores que lo coétean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 27.—D. Vicente Bores Romero, por 
su esposa. 
Día 2 8 . — D . J o s é León Motta, por su 
hijo. 
Día 20.—D.a Antonia Carrasquilla Ca-
rrasquilla, por su esposo. 
Día 20.—D.a Teresa de la Cámara, por 
su esposo don Juan Fuentes. 
Día 31.—D. Ildefonso Guerrero, por sus 
padres y hermana D.* Concepción. 
D i a l . — D . J u a n Franquelo Facía, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 2 .—D. José García Berdoy y se-
ñora, por D . ' Elena Berdoy Luque. 
C a l i d a d garant i zada 
Cátalogos: A R T U R O LÓPEZ 
Romero Robledo, 22 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
N U E V O 
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Nueva capota 
Nuevas l í n e a s 
Nuevas b i e l a s 
Nueva t a p i c e r í a 
F i l t r o d e a c e i t e 
Depurador de a ire 
N u e v o f a r o p i l o t o 
Nuevos c o l o r e s Duco 
N u e v a b a t e r í a E x i d e 
I n d i c a d o r d e g a s o l i n a 
Nuevo r a d i a d o r H a r r i s o n 
N u e v o s t a m b o r e s de frenos 
N u e v a c u l a t a d e c i l i n d r o s 
N u e v o s f a r o s t i p o p r o y e c t i I 
N u e v o s o p o r t e r u e d a a u x i l i a r 
L i m p i a p a r a b r i s a s a u t o m á t i c o 
Nuevo volante de 43 centímetros diámetro 
Nuevo eje de l e v a s y a l z a v á l v u l a s 
Nuevo bastidor c o n u n t ravesano m á s 
N u e v o s g u a r d a b a r r o s t i p o C a d i l l a c 
C e r r a d u r a para el volante y e n c e n d i d o 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
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FÁBRICA D E A C E I T E S D E OLIVA Y J A B O N E S 
JOSE CASTILLA MIRANDA 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del público, que ha adquirido el acreditado negocio 
de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados por su excelente calidad y pu-
reza, expendiéndose en el depósito de calle Muñoz Herrera, 3, y en todos los establecimientos 
del ramo, a los siguientes precios: 
ciase primera, n m * arroba, ciase seooima, 11 pts arroba. 
ACEITE FINO DE OLIVA, servicio a domicilio:-: TELEFONO 184 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Estuvo en ésta, con ocasión del santo 
de su hermano don José, el magistrado 
de la Audiencia de Málaga, don Jeróni -
mo del Pozo Herrera. 
Regresó de Vélez-Málaga, adonde fué 
por el triste motivo del fallecimiento de 
su padre político don Antonio de la 
Cruz (q. e. p. d.), médico y depositario 
de aquel Ayuntamiento, el secretario de 
este Municipio don Federico Villanova 
Hoppe. 
De Madrid y otros puntos regresó el 
alcalde don José Rojas Arrese-Rojas; y 
de Málaga, donde pasa temporada con 
sus hijos, su señora doña María Jesús 
Lora. 
LETRAS DE L U T O 
El viernes se verificó el sepelio de 
d o ñ a Josefa Luque Mellado, fallecida a 
los setenta y nueve años de edad. 
(D. e.p.) 
Acompañamos a la familia doliente 
en su justo pesar. 
DE INTERÉS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al representante de la importante 
Editorial «Espasa-Calpe, S. A.», que 
en misión de propaganda y con objeto 
de tener conocimiento directo de los 
corresponsales más acreditados, en esta 
región.para la mayor difusión del l ibro, 
lia confirmado en la representación ex-
clusiva de dicha casa editora a la anti-
gua librería «El Siglo XX>, confiriéndo-
le depósito de novedades bibliográficas 
publicadas por la misma y dándole fa-
cilidades para servir al público las obras 
de su fondo, y en especial la notable 
Enciclopedia Espasa, monumento edi-
torial que honra a España, y cuya pu-
blicación quedará terminada en breve, 
pudiéndola adquirir el público a plazos. 
DE O R N A T O 
En sesión de la Comisión municipal, 
se ha leído instancia de los señores Ji-
ménez Robles y Ruiz Terrones, como 
propietarios inmediatos a un solar exis-
tente en calle Infante D . Fernando, en 
lo más céntrico de nuestra ciudad, el 
cual hace ya muchos meses que q u e d ó 
en tal estado, con evidente perjuicio 
para los edificios de dichos propieta-
rios y para el ornato públ ico. 
Y como creemos justa esa reclama-
ción, nos adherimos a ella, esperando 
se resuelva cuanto antes lo pertinente 
para que se edifique en esc solar, así 
como en otros existentes en diversas 
calles y que suspendidas las obras hace 
tiempo, constituyen un atentado al or-
nato público y un perjuicio para los 
vecinos. 
DE LA PASADA E X C U R S I Ó N 
BÁVARA 
El alcalde ha recibido el siguiente te-
legrama: «Dispuestos a salir mañana de 
la hermosa tierra malagueña, enviamos 
cordial saludo al gentil pueblo Ante-
quera, agradecidís imos. — Automóvil 
Club Baviera.> 
CAÍDA 
El viernes por la tarde, una mujer 
llamada Francisca Mármol Urbano, que 
iba con su esposo por calle Merecillas, 
sufrió una caída, causándose la fractura 
del peroné de la pierna izquierda. 
Aprovechamos esta lamentable not i -
cia para hacernos eco de la queja de 
aquel vecindario por el mal estado de 
dicha calle, especialmente en la parte 
ES COMODA RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LINTERSHS DESDE 3.50 - PILAS H 
DE VENTA ESTEPA, 21 ANTEQUERA 
empedrada, cuyo arroyo y acera ofre-
cen desniveles tan peligrosos que son 
causa de frecuentes caldas, sobre tpdo 
cuando llueve, por «1 fango y charcos 
que se producen. 
Como dicha vía es de mucho trán-
sito, sería de desear se procediera cuan-
to antes a su arreglo. 
A T R O P E L L O 
El automóvi l MA-2540, que guiaba 
Manuel Burgos Frías, der r ibó ayer ma-
ñana, en calle Encarnación, a la anciana 
Francisca J iménez Romero, eausándole 
la fractura de la pierna derecha. 
Dicho atropello fué inevitable, según 
personas que lo presenciaron, pues el 
vehículo iba a marcha moderada, y la 
mujer se atravesó, no pudiendo el c h ó -
fer hacer otra cosa, para no cogerla, que 
entrar en la acera, a pesar de lo cual,, 
la alcanzó el guardabarros, t irándola al 
suelo. 
La anciana fué asistida en el hospital. 
LA SENTENCIA POR M U E R T E DE 
L A «JUANETINA» 
En la segunda sección de la Audien-
cia provincial ha tenido lugar la vista 
de la causa por muerte de Francisca 
Alvarez Aguilar (a) la Juanetina, hecho 
ocurrido en esta ciudad, en la calle de 
Belén, el día 4 de Abr i l del pasado año. 
En la sentencia dictada, se condena 
al procesado Francisco Pérez Aguilera, 
apodado Sordo Boliehe, como autor de 
homicidio, a la pena de doce años y un 
día de reclusión temporal, accesorias, 
costas e indemnización de cinco mil pe-
setas. La Sala admite la concurrencia de 
la atenuante de embriaguez no habitual. 
En cuanto al otro procesado, Francis-
co Pérez León, encartado en la misma 
causa, ha sido absuelto libremente, por 
haber retirado la acusación el ministerio 
fiscal, en vista del resultado de las 
pruebas practicadas. 
«L M S L CMC A N T E Q U E R A — Páffint 7.« — 
EL EX MINISTRO DE ESTADO 
Procedente de Ronda y de paso para 
Málaga, donde pasa temporada, llegó 
en la tarde de ayer el ex-ministro de 
Estado señor Yanguas, acompañado de 
varios señores, amigos suyos, de dicha 
capital. 
En el hotel Infante, y por su propie-
tario señor Rojas Castilla, fueron obse-
quiados el señor Yanguas y acompañan-
tes, con un te, finalizado el cual tras-
ladóse tan ilustre viajero a la iglesia de 
Santo Domingo, donde estuvo contem-
plando la venerada imagen de la Virgen 
de la Paz, en cuyo honor celébrase ac-
tualmente el novenario. 
Después de esta visita, prosiguió el 
señor Yanguas su viaje a la capital de 
la provincia. 
ENFERMOS 
Se encuentra eri Granada, para sufrir 
operación quirúrgica, nuestro amigo 
don José Barón C o r d ó n acompañado 
de su esposa. 
Se halla enferma doña Antonia Ca-
brera, esposa de don Diego Barón Ro-
bledo, habiéndose ya mejorado su her-
mano don Ramón. 
También se halla en cama el joven 
don Santiago Anglada. 
Les deseamos mejoría a todos. 
L A HORA DE VERANO 
La «Gaceta> ha publicado el Real 
decreto implantando e! horario oficial de 
verano, según el cual el día 9 de Abr i l 
p róximo, a las 23 horas, será adelanta-
da la hora legal en síesenta minutos; 
rest i tuyéndose la hora normal el día 
primero de Octubre. 
Se Vende «La Gastellana> 
| B ; de LENTEJAS de Castilla 
cien kilos cada semana; 
a nadie le tause espanto, 
la razón es muy sencilla: 
que por ser buena semilla, 
por eso se vende tanto. 
o * * 
LOS NUEVOS « E X P R E S O S 
REGIONALES» 
Desde el día 4 del mes de Abri l p ró-
ximo la Compañ ía de los Ferrocarriles 
Andaluces establecerá un servicio de 
trenes «expresos regionales» con coches 
de primera y tercera clase, entre Mála-
ga, Granada y Sevilla. 
Un expreso saldrá diariamente de 
Malaga a las 17,30, para llegar a Boba-
ailla a las 19,10 continuando a Sevilla, 
en cuya capital hará su entrada a las 24. 
1 0 ^ B o b a d i l l a saldrá otro tren, a las 
iy,40 que recogerá los viajeros de Sevi-
ia y Malaga para Granada, a cuya capi-
tal llegará a las 23. 
La salida de Sevilla y Granada para 
J^alaga será a las 14,40 y 16,15 respec-
lasTl6"16' llegando a nuestra capital a 
SE V E N D E 
máquina cilindrica de aparar calzado, 
en buen estado. Para verla y tratar en 
calle de la Taza, n ú m e r o 8; de doce a 
cinco de la tarde. 
ESCANDALOS, RIÑAS Y OTRAS 
COSAS 
En la cuesta de San Judas se promo-
vió fuerte escándalo el lunes, por cues-
tión surgida entre Joaquín González 
Yuste y Josefa Vílchez Orozco, que lle-
garon a las manos, maltratándose mu-
tuamente, sin otras consecuencias que 
algunos desperfectos en el físico. 
El muchacho Antonio Ortega Martín 
empujó al n iño de seis años José Cone-
jo López, en calle Estepa, t i rándole al 
suelo,y causándole contusión en el arco 
orbital derecho, de que hubo de ser cu-
rado ^n el hospital. 
El joven AntoniQ Romero Fernández, 
que trabajaba en un garage de calle de 
Martín de Luque, tuvo la ocunencia de 
arrojar un martillo a otro muchacho 
llamado Jtteá Ruiz,Martín, que en un ión 
de otro pasaba por dicha calle, no 
alcanzándole la herramienta, por fortu-
na; pero con tal motivo se p r o m o v i ó 
cuestión^entre los mencionados. 
V E N D O 
máquina rectilínea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos, de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
S A L O N RODAS 
Hoy domingo, se proyectará una 
monumental corrida de toros por Gao-
na, Gallito y Belmonte, y a Continua-
ción el ¿s t reno de la comedia america-
na en cinco partes «El listo>, por el tan 
popular ¡Tomasín. 
Muy pronto las selecciones españolas 
«Carceleras» y «Pitar Guer ra» , obras 
proyectadas en Madrid y que llamaron 
poderosamente la atención del público, 
por el progreso desarrollado en la c i -
nematografía nacional. 
PARA EL D O M I N G O DE RAMOS 
Es de precepto en ese día, el estre-
nar. Myy claramente lo dice el viejo 
refrán castellano: «Quien no estrena en 
Domingo de Ramos...» 
Para que ustéd pueda cumplir con 
el precepto y no ir abiertamente contra 
nuestro refranero, le conviene, antes 
que se haga más tarde, acudir a los 
grandes talleres de sastrería de la Casa 
Berdún, donde trabajan cuatro sastres 
y más de cuarenta oficialas, y donde en 
veinticuatro horas le hacen un magn í -
fico traje confeccionado a la medida 
por 75 pesetas; traje que en cualquier 
otra parte le importaría más de 200 pe-
setas, garantizándole la bondad del gé-
nero, lo irreprochable de su corte, lo 
esmerado de su confección y, sobre 
todo, su duración y su resultado. 
A LAS S E Ñ O R A S 
El representante de la casa Augusto 
Peyré, Almacenes de Caminos, se com-
place en comunicar a su distinguida 
clientela, que en la entrante.semana lle-
gará a ésta con el muestrario de dicha 
casa y las últimas novedades para la 
próxima temporada; recibiendo avisos 
como es costumbre en el H . Universal. 
SE V E N D E 
Una máquina segadora-atadora, con 
avantrén, y un faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
FIGURAS DE L A RAZA 
Esta patriótica publicación semanal 
continúa su labor, dando las biografías 
de, los españoles e hispanoamericanos 
más ilustres, antiguos y modernos, ha-
biendo aparecido sus úl t imos n ú m e r o s 
dedicados á Angel Gu imerá , Rubén 
Dario, El rey don Sebastián, Ramón 
Franco, Gustavo Adolfo Bécquer, G o -
doy y Julio Cejador. 
Cada ejemplar, 40 cént imos en «El 
Siglo XX». 
E N C A L L E BARRERO N Ú M E R O 16 
se alquila un local con estantería y mos-
trador, propio, para tienda de Comesti-
bles, etc. Razón en «La Fin del M u n -
do», Lucena, 33. 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CEÑSURA 
En Santo Domímgo 
Comenzó , como anunciamos, el jue-
ves últ imo, la solemne novena de tradi-
cional abolengo dedicada por la A r c h i -
cofradía de «Abajo» a sus imágenes ve-
neradas. 
Resulta imposible decir nada nuevo 
de la brillantez y piedad que hacen de 
los cultos de dicha hermandad unos 
actos de resonancia religiosa, famosos 
desde hace muchos años y nunca deca í -
dos, en que se exterioriza el fervor por 
la Virgen de la Paz y Jesús del Dulce 
Nombre; y asimismo caeríamós en la 
monotonía repitiendo las frases de en-
comio para el insigne orador encarga-
do de los sermones, el ilustre y docto 
canónigo de la catedral de Madrid, don 
Diego Tortosa, cuya presencia en la sa-
grada cátedra de Santo Domingo, ya 
varias veces ocupada por él, es garantía 
de que la más pura doctrina católica y 
las ideas sociales estrechamente ligadas 
a ella, tienen un elocuente e inspirado 
expositor y propugnador, pues la facili-
dad de palabra, talento y cultura del se-
ñor Tortosa están por todqs reconocidas. 
Siguiendo el tema de"la cuestión social 
que ya trató en la primera noche, el 
elocuente teó logo ha anunciado que 
tratará en la conferencia de esta noche 
de los derechos y deberes de los obre-
ros, y es seguro que este tema atraerá 
numerosa concurrencia de éstos, y que 
la iglesia estará aún más rebosante de 
fieles que en las noches anteriores. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
EI> SáB^D© PRÓXIMO, DÍil 2 DE 
SE PREPARAN B U D E J I S A GUSTO DEL CLIENTE 
ACUDA CON T I E M P O A HACER SUS ENCARGOS 
Tí íü 
SALCHICHON .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORIZOS • 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CLICOT 
Y MOET CHANDON :-: SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERÍA 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
ENRIQUE LÓPEZ PÉREZ i i 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
14. 
Almacén de MñOERfiS de todas clases & 
y MAT6RIAL65 de construcción. 
Cemento LflTJFORT — 
La ocasión la pintan calva 
porque no gasta sombrero, 
mas ya por poco dinero 
ese defecto lo salva 
gracias a un sombrerero 
que todas las existencias 
de su surtido bazar 
a precios sin competencias 
de verdad va a realizar. 
R A F A E L N U E V O 
INFANTE D. F E R N A N D O , 33 
Nledallas, Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
DB VENTA BN «BL SIGLO XX» 
clientela agradecida propaga el 
isa. 
m 
=CALL0L= 
A y m y t i el A P E T I T O 11» FUERZAS rpnaeiiie 
Medicamento Aprobado f Recomendado desde 
el año 1897 , por la Real Academia de Medicina 
y Cirujía, a los débiles. 
Cómpralo hoy mismo.. Silo vale 5 ptas. 
Los Médicos, que lo conocen prácticameati lo 
Hj]^  recelan, la toman y la dan a sus familias [ ¿ § | 
"ÚSA 
J - M e z e U i j o 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
E L SQL D E A N T E Q U E R A Pí nn 
\7 I D 
SESION DEL VIERNES ÜLTIMO 
Presidió el alcalde señor Rojas Arre-
se=Rojas y asistieron los señores Rojas 
párez, Moreno Ramírez de Arellano, 
Ramos Casermeiro y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relaciones 
de ingresos. 
Quedó enterada la Comisión de 
atento oficio del señor Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Málaga, co-
municando un expresivo voto de gra-
cias al señor alcalde presidente por 
haber donado un objeto con destino a 
la fiesta celebrad* con motivo del Car-
naval y cuyos productos se dedicaron 
al Montepío de periodistas. 
Se desest imó instancia presentada por 
doña Carmen Tapia y se a c o r d ó con-
ceder socorro de cincuenta pesetas? al 
enfermo José Fernández Moyano, para 
ayudarle a los gastos de su traslado a 
Granada. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
auxiliar de la recaudación de arbitrios 
Ildefonso Palma, y se decretaron los 
ceses de los auxiliares de la misma re-
caudación Rafael Pino y J o s é Prieto, 
nombrándose a Diego Checa, Francis-
co Castillo y Francisco Navarro. 
Pasó a informe del fontanero muni -
cipal instancia que presenta don Fran-
cisco de la Cámara López. 
Se dió lectura de un tel«grama del 
Automóvil Club de Baviera, enviando 
cordial saludo a esta ciudad, con mot i -
vo de las atenciones dispensadas en su 
visita a la misma. 
Leída la comunicación del jefe pro-
vincial de Estadíst ica, referente a la 
confección del apéndice, del padrón de 
vecinos, se acordó ultimarle en el más 
breve plazo. 
Vista la instancia presentada por don 
Miguel J iménez Robles y don Francisco 
Ruiz Terrones, poniendo de manifiesto 
los perjuicios que a sus propiedades 
de calle Infante don Fernando les viene 
ocasionando la demora en edificar en 
solar número 114 de dicha calle, se 
acordó requerir al propietario del mis-
mo para que en el improrrogable térmi-
no de ocho días presente los planos de 
la edificación a estudio de los técnicos 
municipales. 
Dada cuenta de la atenta carta que 
dirigen el presidente y secretario del 
Comité ejecutivo del monumento a 
Mariano Fortuny, gloria eapañola del 
arte pictórico, se aco rdó facultar a la 
Alcaldía para que libre la cantidad que 
estime conveniente. 
Se aprobó el expediente para ingre-
so en la beneficencia municipal del po-
bre de solemnidad Antonio Ruiz Molina. 
Se concedió un socorro de diez pe-
setas a Antonio Mart ínez para su tras-
lado a Málaga. 
El señor Ramos Casermeiro se hizo 
'ntérprete ante la Comisión de las i n -
sistentes peticior.es del digno juez de 
jnstrucción, referentes a la creación de 
la Cantina Escolar y construcción de 
nueva Cárcel, y a su propuesta se acor-
dó designar una comisión que reque-
rirá la colaboración de los señores juez 
de Instrucción, jefe del correccional y 
vicario arcipreste, y presentará una me-
moria relativa a ambos proyectos. 
Se acordó que por el arquitecto m u -
nicipal se formule presupuesto para la 
reparación de las calles del Tor i l y Ca-
m ó n , y que como ampliación a las 
obras ejecutadas en calle de Qaldopar 
se empiedre 120 metros cuadrados del 
final de la de Ovelar y Cid. 
También se aco rdó que por dicho 
técnico se formule nuevo presupuesto 
para la construcción del lavadero de la 
Puerta del Agua. 
Se acordó a propuesta del señor Ro-
jas Pérez, costear los gastos ocasiona-
dos en el entierro del excautivo de 
Axdir Manuel Tr i l lo Gaona, fallecido 
en este Hospital. 
El señor Ramos Casermeiro preguntó 
si estaba ultimado el proyecto de cir-
culación, con tes tándole e! señor Rojas 
Pérez , como encargado de ello, que se 
ocupaba con el perito industrial de su 
terminación. 
También p regun tó el señor Ramos si 
estaba próxima la fecha de inaugura-
ción de la Escuela de Artes y Oficios, 
con tes tándole la presidencia que a pr i -
meros de Abril se inaugurarán las cla-
ses de dibujo lineal y artístico, en d i -
cho centro. 
En cuanto al ruego que formulara el 
mismo, referente a la instalación de la 
casa-cuartel de la Guardia civil en el 
edificio donde estuvo la Comandancia 
militar, se le contes tó que concluidos 
los planos correspondientes por la ins-
pección de obras municipales, se habían 
remitido para su aprobación a la supc-
ñoridad, e sperándose su resultado. 
El señor Ramos Gaitero formuló un 
ruego relativo a las funciones de los 
alcaldes de barrio; y el señor Rojas 
Arreses dió cuenta de los diversos asun-
tos que había resuelto en Madrid, que 
afectan ai Municipio de esta ciudad, 
entre los que se encuentran el expe-
diente de adoquinado de la travesía de 
carreteras, que aun cuando puede des-
glosarse del plan general, no es de ne-
cesidad, puesto que tiene que pasar 
por los mismos trámites y cumplirse en 
él iguales requisitos, habiendo prome-
tido el señor Brioso, con quien ha con-
ferenciado, que en término de ocho 
días presentará la memoria relativa a 
dicha obra, a fin de que el proyecto de 
referencia no sufra dilación. 
Y se levantó la sesión. 
LA NOVELA ROSA 
U l t i m a s publicaLdae: 
La rama d« romero; por Brada.— 1.50 pts' 
Las confidencias de Julia; por Henri Arde!. 
1.50 pesetas. 
Una buena idea de mi prima María; por 
Eveline Lemaire.—1.50 pesetas. 
No quiero verle; por Berta Ruck. — 2 pts. 
La culpa ajena; por Henri Ardel. —1.50 
pesetas. 
Las hijas de la señora Aymerel; por M. 
Maryan.—1.50 pesetas. 
Sacrificio sublime, por Alicia Pujo.—1.50, 
La princesita de los Brezos; por Eugenio 
Marlitt—1.50 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
df** f E l pr imer htyo es el embeleso cons 
tante de los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
és ta s e r á la fuente de vuestra dicha. 
La salud procede de la sangre. 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
act ividad, opt imismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
-A \ « 1 % ! tP las enfermedades. 
Combat id cualquier s í n t o m a de debi l id i d en la 
sangre. La inapetencia y el decaimiento, SOM los pri-
meros indicios de la anemia. Cor tad el mal de raiz 
tomando el poderoso reconstituyente, el v i ta l izador 
por excelencia conocido de todo el mundo; el Jarabe 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 5 5 A L U D 
; AUf át M «ftos de éxito creciente.-Aprobado por la Real Academia d« Medicina. 
AVISO; rccbéceac todo fra«co qwi DO Hev» en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
— PigiNa 10.» E L SOL D E ANTEQUEftA 
PROQRflíTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
«n la calle Infante don Fernando, de 
ocho y media a diez y meelia 
de la noche. 
I.0 Pasodoble <La verbena de Cris-
to>, por M . Aceña. 
2. ° Canción de las Lagarteranas del 
«Huésped del sevil lano», J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «El Para íso perdido», 
por M . San Miguel. 
4. ° Foxtrot de los «Gavilanes», por 
j . Guerrero. 
5. ° Rondalla de los quintos de «La 
Bejarana», por Serrano y Alonso. 
Cuentos judíos 
Salomón e Isaac juegan a las cartas; 
de repente el primero exclama: 
— Isaac, haces trampas. 
—Te equivocas: no las hago. 
—Mientes. ¡Tramposo! ¡Canalla! Eres 
bien digno de tu familia. Tu padre mu-
rió en presidio; tu madre fué una sin-
vergüenza; tu hermano un estafador y 
tú un tramposo. ¡Canalla! 
—Vaya, vaya, Sa lomón—dice Isaac 
con mucha calma.—¿A qué hemos ve-
nido aquí? ¿A charlar o a jugar a las 
cartas? 
Moisés acaba de morir repentina-
mente en un café; Bloc y Samuel corren 
a casa del muerto. Cuando llegan, Sara, 
su mujer, está pelando patatas para la 
cena del matrimonio. 
— Buenas noches; sentaos—les dice. 
—¿Sabes por lo que venimos a verte? 
—No—contesta Sara, siempre pelan-
do patatas. 
—Pues, Moisés. . . 
—¿Qué te ha pasado a Moisés? 
—Una cosa grave... 
—¿El qué? 
—¡Que acaba de morir repentina-
mente! 
—¡Podíais habérmelo dicho antes y 
no hubiera pelado tantas patatas! 
La señora de Máyer va a casa de un 
comerciante judío y quiere comprar un 
mueble; pero ei dueño se niega a ven-
derlo ya que, como sábado, su religión 
le prohibe tocar dinero. 
—Venid el lunes y os lo llevaréis — 
dice a la señora . 
—Está bien; hasta el lunes. 
Apenas ha comenzado a bajar la es-
calera, oye uiia voz: 
—No me podría dejar señal. . . 
(De «Buen Humor») . 
García; María de los Mi lagro i Ruiz Ca-
sero; juan José Pérez Palomo; Francis-
co León Borrego; José González Ra-
mos; Josefa Muñoz Brenes; Alonso 
Kondán Avilés; José Arcas Romero; 
Carmen Ramos Suárez; Concepción 
Ramos Sánchez; Carmen del Pozo Gar-
cía; José Balta González; Antonio Baita 
Palomino; Pilar Corbacho Truji l lo; Ma-
nuel Navas Ortega. 
Varones, 16.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Teresa Espinosa Rodríguez, 83 años ; 
Sebast ián Cruzado Berdún, 4 años ; 
Miguel Ramos Valencia, 42 años ; José 
Rodríguez Calderón, 2 días; Ildefonso 
Palma Sánchez, 28 años; Valvanera 
Gonzá lez López, 81 años ; Mercedes 
González Jiménez, 8 años ; José Cobos 
García, 48 días; José Gavilán Sánchez , 
7 días; T o m á s Machuca Henestrosa, 
66 años ; Trinidad García Ternero, 
3 años ; Jesús Parejo Campos, 42 días; 
Rosario del Pozo Gallardo, 76 años; 
Manuel Tr i l lo Gaona, 28 años ; Josefa 
Luque Mellado, 79 años . 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 25 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que te casan 
José Tr i l lo Pino, con Agustina Sán-
chez Sotomayor.—Justo Muñoz Checa, 
con Dolores Sorzano Llera.—Enrique 
Conejo Melero, con Teresa Rosas M o n -
tero.—Esteban López Avilés, con Anto-
nia Mérida Garc ía .—Franc i sco Molina 
Benitez, con María J iménez Benítez. 
• 3 C 
viernes a viernes 
Movimiento de población eu la semana. 
Los que nacen 
Francisco Ramos Lara; Juan Artacho 
Corrales; Alfonso Melero Marín; Teresa 
Ramos Reina; José Rodríguez Calderón; 
Antonio Mora Prieto; Juan Guzmán 
Martín; Benito Rodríguez Pedraza; Ma-
ría del Carmen Moreno Sánchez; Fran-
ci co Rodríguez J iménez; Isabel Godoy 
o 
P E L U Q U E R I A H I G I E H I C A 
SERVICIO ESMERADO - LIMPIEZA - GRAN 
CONFORT - LOCIONES - FRICCIONES - LA-
VADOS DE CABEZA A L CHAMPUI6 - MA-
S A J E FACIAL - RIZADO ELECTRICO DEL 
CABELLO PARA SEÑORAS, SISTEMA INTE& 
CORTE B E COtETUS ñ LO GARLON, por un experto oficial 
traíOo cxpi okso de Sevilla para esta cíase de servicio. 
Se facilitan abonos mensuales económicos, por servi-
cios a domicilio para señoras, señoritas y caballeros. 
INFANTE D. FERNANDO, 106 
(Frente al Hotel Infante) 
TELEFONO 200 
Ctacracr 
i ^ 
yrg 
A U T O M O V I L E S 
i y 
¡artín de [uque, 7 - Teléfono 2 2 0 
E l x c f U i i s i t s i p a s t a f l o r d e a v e l l a n a y a l m e n d r a 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
€ / € € C 
0.6Ó0 gramos « « 
« 0.250 < 
Pesetas 12.— 
6 . -
3.25 
1.70 
MANUEL YERGARA NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANT B A I M X É I Q U E I R A 
